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iste  kemijske  grupe  sredstava  za  biljnu  zaštitu,  u  suzbijanju  štetnika,  biljnih 
bolesti  ili korova  s vremenom  se  smanjuje učinkovitost njihova djelovanja pa 
čak  postaju  i  potpuno  neučinkoviti.  S  obzirom  na  nove  i  strože  zakonske 
propise  i  smjernice  kojima  se  uređuje  postupak  registracije  djelatnih  tvari  ili 
proces re‐registracije starih djelatnih tvari  i proizvoda, broj sredstava za biljnu 
zaštitu  bit  će  ograničen,  a    smanjivat  će  se  i  broj  djelatnih  tvari  odnosno 
proizvoda, doze  i broj primjena tijekom vegetacijske sezone  i dr. Zbog toga  je 
vrlo važno sredstva za biljnu zaštitu primjenjivati prema uputama na etiketi te 
provoditi  antirezistentne  programe  da  bi  se  spriječila  ili  odgodila  pojava 
rezistentnosti  štetnih  organizama  na  poljoprivrednim  kulturama.  Tvrtka 
Syngenta u  sklopu  svojih  aktivnosti na  terenu  i u  istraživačkim  centrima, a u 
suradnji  s  IRAC‐om,  znanstvenim  i  stručnim  institucijama  te  poljoprivrednim 
proizvođačima  provodi  antirezistentne  programe  kojima  je  cilj  usporavanje 






Suočeni  sa  sve  manjim  brojem  djelatnih  tvari  sredstava  za  zaštitu  bilja, 
posljednjih  se  godina  u  stručnim  i  znanstvenim  krugovima  sve  više  nameće 
problem pojave  rezistentnosti  štetnih organizama. Rezistentnost  se očituje u 
smanjenju  učinkovitosti  primijenjenih  sredstava  za  zaštitu  bilja  koja  nastaje 
zbog  promjene  u  osjetljivosti  organizma  koji  se  suzbija.  Zbog  pojave 
rezistentnosti potrebna su dodatna tretiranjima pa to stvara još veći pritisak na 
okoliš, uzrokuje gubitak „alata“  za  suzbijanje  štetnih organizama  te povećava 




području  učinkovitosti  toga  sredstva,  a  u  takvoj  procjeni  vrlo  važno mjesto 
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primjene,  nije  potrebno  ponovno  ocijeniti  učinak  sredstva,  ali  prijeko  je 
potrebno ažurirati dokumentaciju iz područja rezistentnosti.  
Brojne  su  informacije  koje  tvrtka mora  pripremiti  da  bi  se mogla  provesti 




organizama,  u  drugim  usjevima  na  djelatnu  tvar  u  istraživanju.  Navode  se 
podatci  o  cross‐rezistentnosti,  o  monitoringu  osjetljivosti  vrsta,  detaljno  se 
opisuju mehanizmi djelovanja, mehanizam rezistentnosti u ciljanom organizmu 





S  obzirom  na  posljedice  razvoja  rezistentnosti,  interes  je  svih  uključenih 
strana  da  sačuvaju  učinkovitost  sredstava  za  zaštitu  bilja.  Stoga  ako  postoji 
sumnja  na mogućnost  pojave  rezistentnosti,  tvrtka  koja  je  vlasnik  sredstva, 
mora predložiti niz praktičnih mjera kojima se ta mogućnost može spriječiti  ili 
svesti na najmanju moguću mjeru. 
Zadnjih  nekoliko  godina  svjedoci  smo  potvrđenih  slučajeva  rezistentnosti 




djelatne  tvari  ili drugih djelatnih  tvari  koje  imaju  isti mehanizam djelovanja  i 
koje  najčešće  pripadaju  istoj  kemijskoj  skupini.  Čestom  primjenom  djelatnih 
tvari  istog mehanizma djelovanja, kroz nekoliko godina pojavit će se veći broj 
rezistentnih  sojeva  štetnika u kojih  će  se ovisno o broju generacija, uvjetima 
okoline i primjeni sredstava za biljnu zaštitu smanjiti učinkovitosti pripravaka, a 
s  vremenom  će  postati  i  potpuno  neučinkoviti.  Da  bi  se  spriječila  pojava 
rezistentnosti potrebito je pridržavati se načela integrirane proizvodnje i zaštite 
bilja te dati prednost svim drugim mjerama zaštite protiv štetnih organizama, a 
kemijske  mjere  provoditi  prema  načelima  dobre  poljoprivredne  prakse. 
Uvođenjem mjera biološke  zaštite,  te  fizikalnim, mehaničkim  i agrotehničkim 
mjerama može  se  u  potpunosti  suzbiti  određene  štetnike  te  kemijske mjere 
zaštite primijeniti samo onda kada je to zaista potrebno. Svjesni činjenice da je 
poljoprivrednim  proizvođačima  u  intenzivnim  sustavima  proizvodnje  u  zaštiti 
ratarskih, voćarskih, vinogradarskih, cvjećarskih pa  i nekih povrtnih kultura od 
štetnika, bolesti  i korova,  još uvijek prvi  izbor primjena kemijskih pripravaka, 
Syngentin  tim  za  praćenje  rezistentnosti  sa  sjedištem  u  Steinu  (Švicarska)  u 
suradnji  sa  znanstvenim  institucijama  diljem  Europe  svake  godine  provodi 
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monitoring  pojave  i  razvoja  rezistentnosti,  prikupljajući  populacije  štetnika, 
biljni materijal s uzročnicima bolesti kao  i korovne vrste na kojima se provodi 
istraživanje, a cilj je utvrđivanje učinkovitosti pripravka te pojave rezistentnosti. 




S obzirom na  to da  je  jedan od autora ovog  članka  zadužen  za  jugoistočnu 
Europu  i  član  IRAC  skupine  za  južnoameričkog moljca  rajčice  (Tuta absoluta), 
objasnit  ću  na  primjeru  tog  štetnika  koje  antirezistentne  programe  tvrtka 
Syngenta provodi u zemljama u okruženju. 
Kao  članica  IRAC  skupine,  tvrtka  Syngenta,  zajedno  s ostalim  tvrtkama  koje 
proizvode sredstva za biljnu zaštitu i imaju svoj R&D odjel (Istraživanje i razvoj), 
sudjeluje  na  IRAC  sastancima  na  kojima  se  raspravlja  o mogućim  pojavama 
slabijeg  djelovanja  određenih  skupina  insekticida  na  određene  štetnike  i  o 
utvrđivanju  rezistentosti.  Tako  je  za  južnoameričkog  moljca  rajčice  utvrđen 
antirezistentni  program  unutar  kojeg  se  nalaze  sve  informacije  vezane  za 
biologiju  i  ekologiju  toga  štetnika,  kao  i  znanstveni  dokazi  o  potvrđenoj 
rezistentnosti utvrđeni u    znanstvenim  institucijama  (obvezatni  su  znanstveni 
radovi),  te  navedena  načela  i  preporuke  za  suzbijanje  toga  štetnika  (IRAC, 




polju  ili  u  zaštićenom  prostoru.  Pri  razvoju  smjernica  u  obzir  se  uzimaju  sve 
mjere  zaštite  koje  pomažu  sprječavanju  ulaska  štetnika  u  zaštićeni  prostor 
(zaštitne  mreže  na  svim  ulaznim  mjestima),  postavljanje  ferotrapova  s 
mamcima,  masovan  ulov,  higijena  unutar  plastenika  i  oko  njega,  primjena 
biološke  zaštite  i mehaničkih  te  kemijskih mjera  zaštite  s obzirom na  kritični 
broj  štetnika, način  i  vrstu primjene  (tu  su  važni  i uređaji  za primjenu,  vrsta 
dizne, količina škropiva  i sl.). Na kraju se objavljuje  letak  ili brošura u kojoj se 
preporučuje  koje  mjere  zaštite  primjenjivati  u  suzbijanju  štetnika  Tuta 
absoluta, vrijeme njihove primjene  te  redoslijed uporabe kemijskih  sredstava 
kroz cijelu vegetaciju za folijarnu ili drip aplikaciju. Letak se dijeli proizvođačima 




koji  način  povezani  s  poljoprivrednom  proizvodnjom.  To  su  prvenstveno 
poljoprivredni proizvođači,  tehnolozi, distributeri,  trgovački  lanci koji uvjetuju 
koliko djelatnih  tvari može biti u nekom proizvodu, proizvođači  sredstava  za 
biljnu zaštitu te stručne  i znanstvene  institucije. Iz  iskustva znamo da  je uvijek 
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krivnja  na  sredstvu  za  biljnu  zaštitu  ako  je  djelovanje  na  štetne  organizme 
slabije. Međutim, djelovanje preparata može prouzročiti  i nestručna primjena 




međusobno dogovaraju  te pronađu najbolja  rješenja  i  strategije u  smanjenju 






• dobro  poznavanje  pojma  rezistentnosti  štetnika,  bolesti  i  korova  te 
utjecaja rezistentnosti na zaštitu bilja; 
• potrebno  znanje  u  provedbi  antirezistetnih  strategija  i  pozicioniranju 
pripravaka; 






Odgovornost  za  pojavu  rezistentnosti  ne  snosi  samo  jedan  član  u 










With  frequent use of  ai’s with  same MoA or  from  the  same  class of plant 
protection  products  to  control  insects,  diseases  or  weeds  in  short  period 
resistance could develop and  level of efficacy  is  lower. We assume  that with 
new regulatory process in EU a lot of old ai will be dropped and new ai will be 
very challenging  to  register  it. From  this point of view,  it’s very  important  to 
use plant protection products according to  label and to  follow anti resistance 














Europe  and  growers  carried  out  anti  resistance  programs with main  goal  to 
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